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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis 
lalat yang bertelur pada feses sapi segar di peternakan 
sapi perah wilayah Surabaya Selatan dan pengaruh waktu 
pengambilan sampel (feses) terhadap jen lalat yang 
bertelur pada tempat tersebut. 
Sampel berupa feses yang baru dikeluarkan oleh 
sapi, dibiarkan di tempat terbuka sekitar kandang selama 
satu jam untuk memberi kesempatan lalat meletakkan 
telur. Kemudian feses ditampung dalam gelas plastik dan 
ditutup kain putih untuk diamati di laboratorium sampai 
telur menetas . 
Pengambilan sampel dilakukan dua kali, pada waktu 
siang dan sore hari. Setiap peternakan pada masing­
masing waktu pengambilan diambil tiga sampel. 
Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan tiga jenis 
lalat yang bertelur pada feses sapi segar di peternakan 
sapi perah wilayah Surabaya Selatan. Berurutan dari yang 
terbanyak yaitu familia Sphaeroceridae 29 peternakan 
(100%), Huscs domestics (Muscidae) 26 peternakan 
(89,66%), dan Familia Phoridae 19 peternakan (65,52%). 
Hasil uji chi-kuadrat membuktikan bahwa ada pengaruh 
yang nyata antara waktu pengambilan dengan jenis lalat 
yang bertelur pada feses sapi segar. 
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